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SÍLABO DEL CURSO  GESTIÓN DE PROCESOS 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  INGENIERIA Carrera Profesional INGENIERÍA EMPRESARIAL Ciclo 5° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
Desarrollo de Sistemas y Base de Datos Créditos: 4 
Horas: 8 
 
II. SUMILLA:  
El curso es de naturaleza teórico-práctica y tiene como objeto proporcionar al estudiante competencias relacionadas para poder 
interpretar rápidamente el modelo de gestión de las empresas, manuales de procedimientos, mapas de procesos y diagramas de 
representación de procesos, así como los diferentes tipos de procesos. Realiza levantamientos de procesos o procedimientos, 
modelando propuestas de alternativas de gestión con herramientas de diagramación. Interpreta el alcance de los indicadores de 
medición de desempeño de los procesos, aportando mejoras sustanciales que respondan a las leyes de la competencia que enfrente 
en su momento. 
Temas principales: Identificación, análisis, diseño, documentación, seguimiento, medición de Procesos y mejora continua. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al término del curso, el estudiante elabora un informe con procesos documentados para una empresa real, aplicando técnicas para 
la identificación, modelado, análisis, diseño, medición y control de procesos, en base a las normas metodológicas desarrolladas para 
tal fin. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE 
UNIDAD 
SE
M 
SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de Unidad I: Introducción a la 
Gestión de Procesos. 
Logro de Unidad: Al terminar la primera 
unidad, el estudiante clasifica los procesos 
en la organización, mediante el uso 
de formatos entregados en clase y un 
software modelador de procesos, en base 
a la metodología desarrollada. 
1 
El nuevo enfoque estratégico 
empresarial: La 
gestión de procesos. 
2 
Conexión de la estrategia 
empresarial con los procesos. 
3 
Procesos: 
Identificación, caracterización y priorización. Representación de 
Procesos con BizAgi Process Modeler 
4 
Sustentación del Plan  del  Proyecto 
de investigación aplicada en una empresa real. 
Evaluación: (T1 
II 
 
 
Nombre de Unidad II: Análisis y diseño de 
procesos. 
Logro  de  Unidad:  Al  terminar  la  
segunda  unidad,  el  estudiante  identifica,  
diseña  y  documenta  procesos  en  la 
organización, aplicando para ello formatos 
entregados en clase y un software 
modelador de procesos, en base a la 
metodología desarrollada. 
5 
Metodología   para la identificación de 
procesos. 
6 Descripción de las actividades y características de los procesos. 
7 
 
Documentación de procesos. 
8 
EVALUACIÓN PARCIAL 
III Nombre de Unidad III: Medición de 
procesos. 
Logro de Unidad: Al terminar la tercera 
unidad, el estudiante explica la importancia 
del seguimiento y medición de procesos, 
aplicando para ello formatos entregados en 
clase, en base a la metodología 
desarrollada. 
9 
Seguimiento y medición   de   los 
procesos. 
Control  Básico  de Procesos. 
10 
Importancia  de  la medición de 
procesos. 
Tipos de 
indicadores. 
11 
Metodología   para la   definición   de 
indicadores. 
El Balanced Scorecard   en   el 
control de 
 
 
indicadores de procesos. 
12 
Sustentación del Avance de la 
investigación aplicada   en   una 
empresa real. 
Evaluación: (T2 
IV Nombre de Unidad IV: Gestión de la mejora 
de procesos 
Logro de Unidad: Al terminar la cuarta 
unidad, el estudiante  expone la 
importancia del cambio en las 
organizaciones, mediante el uso de 
formatos entregados en clase, en base a la 
metodología desarrollada. 
13 
La   Mejora   como Proceso de 
Solución de Problemas. 
14 
El ciclo de mejora continua PDCA 
Asesoría de proyectos 
15 
Sustentación de la investigación 
aplicada   en   una empresa real. 
Evaluación: (T3 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 
 
EVALUACIÓN  SUSTITUTORIA 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22  setiembre Presentación de ejercicios  
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre  Evaluación 
T2 * 12  17 noviembre  Presentación de informes 
T3 * 15  08 diciembre  Presentación de informes 
Evaluación Final 20% 16 13 diciembre  Evaluación 
Evaluación Sustitutoria  ----- 17 20 diciembre  Evaluación 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO                 AÑO 
1 
658.4013 
PERE 2010 
Pérez Fernández de 
Velasco, José Antonio 
Gestión por procesos /                 2010 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
978-84-614-8367-9 Club BPM http://www.club-bpm.com 
 
B. MEGAEVENTOS UPN 
 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
 
